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Abstrak 
Asbab al-Nuzul merupakan kombinasi terpenting dalam pentafsiran al-Qur’an. Ulama-ulama Islam dari dahulu 
hingga sekarang amat menitik berat tentang ilmu ini. Berbagai-bagai karya telah dihasilkan oleh ulama 
mengenai ilmu Asbab al-Nuzul ini. Artikel ini akan membincangkan mengenai karya-karya Asbab al-Nuzul 
serta metodologi penulisnya di dalam kitab-kitab mereka. Hasil kajian telah mendapati bahawa kebanyakan 
karya-karya berkaitan Asbab al-Nuzul lebih menumpukan kepada takhrij hadith dan menjelaskan kedudukan 
riwayat-riwayat tersebut. Amat jarang perbincangan terfokus kepada kaitan riwayat dengan tafsiran. Amat 
perlu kajian berkaitan Asbab al-Nuzul ini ditumpukan kepada peranannya dalam mentafsirkan ayat-ayat al-
Qur’an dan kesannya terhadap hukum fiqh. 
Kata kunci: Asbab al-Nuzul, Takhrij hadith, kedudukan riwayat, hukum fiqh 
 
The Methodology of Muslim Scholars in the Science of Asbab al-Nuzul 
 
Abstract 
Asbab al-Nuzul is an essential combination in the Quran exegesis. Previous and nowadays Islamic scholar 
taking this knowledge into a serious matter. The previous scholars had produced many manuscripts regarding 
the science of Asbab al-Nuzul. This article aims to discuss manuscripts of Asbab al-Nuzul and the author’s 
methodology. This paper provides a comprehensive discussion using literature review method. The research 
finding shows that most of Asbab al-Nuzul’s manuscripts focus more on takhrij hadith (references of hadith) 
and clarifying the status of narration. There were fewer studies done focusing on narration and exegesis. 
Therefore, the science of Asbab al-Nuzul must attain the urgency in Quranic exegesis and the implication 
towards Islamic law.  
Keywords: Asbab al-Nuzul, takhrij hadith, status of narration, Islamic law 
 
1. Pengenalan 
Al-Qur’an diturunkan oleh Allah kepada manusia sebagai petunjuk kepada jalan kebenaran. Di dalam al-
Qur’an terdapat panduan bagi asas kehidupan manusia bermula daripada ibadat, mu’amalat, munakahat, jinayat 
dan urusan pentadbiran negara. Oleh itu, menjadi tanggungjawab setiap muslim untuk memahami al-Qur’an. 
Tidak mungkin seseorang muslim itu mengamalkan al-Qur’an tanpa memahaminya. Antara elemen terpenting 
dalam memahami dan mentafsirkan al-Qur’an ialah pengetahuan mengenai sebab-sebab turun al-Qur’an. 
Perlu difahami, bukan kesemua ayat-ayat al-Qur’an diturunkan bersebab. Bahkan kebanyakkan ayat-
ayat al-Qur’an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa sebab atau peristiwa yang berlaku. 
Asbāb al-Nuzūl berkait rapat dengan peristiwa yang berlaku ketika hayat Rasulullah SAW atau pertanyaan para 
sahabat RA.. Perasaan ingin tahu para Sahabat RA. tentang hukum terhadap sesuatu masalah, telah mendorong 
mereka untuk bertanya Rasulullah SAW. Lalu al-Qur’an diturunkan untuk menjawab persoalan-persoalan 
tersebut. 
 
2. Kepentingan Asbab al-Nuzul 
Asbab al-Nuzul merupakan komponen terpenting dalam ilmu Tafsir. Kemunculannya seiring dengan penurunan 
al-Qur’an. Namun di zaman sahabat dan al-Tabicin ia tidak dibukukan. Setelah belalunya zaman al-Tabicin, 
bermulalah pembukuan hadith dan Asbab al-Nuzul adalah sebahagian daripadanya. Bagi memudahkan umat 
Islam merujuk Asbab al-Nuzul yang dibukukan bersama-sama dengan hadith, maka ulama -ulama mufassirun 
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membukukannya secara berasingan. Al-Wahidiy menegaskan bahawa tidak harus bagi seseorang 
memperkatakan tentang sebab turun sesuatu ayat al-Qur’an kecuali berdasarkan periwayatan daripada mereka 
yang pernah menyaksikan penurunan al-Qur’an. (al-Wahidiy. 1998) Muhammad bin Sirin menceritakan 
bahawa beliau pernah bertanya cUbaidah tentang satu ayat al-Qur’an, beliau menjawab: Takutlah kepada Allah 
dan berkatalah benar! Mereka yang mengetahui sebab al-Qur’an diturunkan telah tiada lagi, iaitu sahabat 
(Mannac al-Qattan. T.th). 
 
3. Peranan Ulama 
Melihat kepada peranan Asbāb al-Nuzūl yang begitu besar dalam pentafsiran al-Qur’an, ulama-ulama Tafsir 
dan hadith berusaha mengumpul, membukukan, mentahqiq dan mentashih riwayat-riwayat Asbāb al-Nuzūl. 
Hasilnya muncullah kitab-kitab khusus yang membincangkan tentang Asbāb al-Nuzūl. Antara mereka ialah:  
 
Pertama: cAli bin al-Madīniy iaitu guru Imam al-Bukhāriy. Beliau menuntut ilmu dengan beberapa orang 
ulama antaranya ialah bapanya sendiri, Ibn cUyainah, Ibn cUlayyah, Bishr ibn Mufaḍḍal, Ḥātim bin Wirdān, 
Yaḥyā bin Sacīd al-Qaṭṭan dan cAbdullah bin Wahab. (Al-Shaikh bin Jumucah Sahl. T.th. 7)  Beliau merupakan 
orang pertama menulis tentang Asbāb al-Nuzūl, tetapi kitabnya tidak dicetak.  
Kedua: Al-Wāḥidiy yang menulis kitab “Asbāb al-Nuzūl”. Di dalam muqaddimahnya, beliau menjelaskan 
bahawa tujuan beliau menyusun kitab ini ialah untuk mempersembahkan riwayat-riwayat Asbāb al-Nuzūl yang 
sahih dan benar kepada pembaca. (Al-Wāḥidiy. 2003. 14) Secara keseluruhannya, al-Wahidiy mengemukakan 
sanad yang lengkap bagi setiap riwayat. Tetapi beliau tidak mengkritiknya. Mengemukakan sanad yang 
lengkap tanpa membuat kritikan adalah satu tindakan yang baik bagi seseorang penulis jika dibandingkan 
dengan penulis yang mengemukakan riwayat tanpa sanad dan kritikan. Pendekatan yang digunakan oleh al-
Wāḥidiy ini memberi ruang kepada sarjana-sarjana Islam untuk mengkaji, menilai dan mengkritik.  Kadang-
kadang terdapat riwayat yang dikemukakan secara mucallaq seperti: 
 
  دمحم باحصأ يف تلزن :ةمركعو ةداتق لاقوصلى الله عليه وسلم  
(Al-Wahidiy. 2003: 39) 
Maksudnya: Qatadah dan cIkrimah berkata: Ayat ini diturunkan kepada sahabat-sahabat Muhammad 
SAW. 
 
Di beberapa tempat beliau tidak mengemukakan sanad dan perawi terakhir, tetapi hanya menyebut: 
“Mufassirun berkata”. Contohnya ketika mengemukakan Asbab al-Nuzul ayat 2 Surah al-Hashr (Al-Wahidiy. 
2003. 328). Kitab ini telah ditahqiq dan ditakhrij oleh Aiman Ṣāliḥ Shacbān. Sebahagian hadithnya dihukumkan 
dengan sahih dan dacif. Namun terdapat sebahagian riwayat tidak dihukum oleh pentahqiq samada sahih atau 
dacif. Pentahqiq hanya menyebut sumber rujukan. Contohnya sebab turun ayat 159 surah al-Baqarah: Ketika 
mentahqiq riwayat ini, pentahqiq menyebut: “Al-Sayūṭiy di dalam Lubāb al-Nuqūl telah menyumberkan hadith 
ini kepada Ibn Jarir dan Ibn Abi Ḥātim daripada jalur Sacīd atau cIkrimah daripada Ibn cAbbās”. Selepas itu 
beliau tidak membuat apa-apa kritikan (Lihat al-Wāḥidiy. 2003: 45). Kitab ini juga ditahqiq, ditakhrij serta 
ditacliq oleh Dr. Māhir Yāsḥn al-Fahl. (2005) dan diterbitkan oleh Dār al-Maiman, Sucūdiy. Dalam 
Muqaddimahnya beliau menjelaskan bahawa kitab ini berjudul “Asbāb Nuzūl al-Qur’ān”. Ketika 
mengemukakan definisi Asbāb al-Nuzūl, beliau mentarjihkan pendapat al-Zarqaniy. (Dr. Māhir Yāsīn. 2005. 
39) Pendekatan yang digunakan oleh beliau ketika mengkritik hadith agak terperinci. Contohnya ketika beliau 
mengulas kenyataan al-Wāḥidiy pada hadith yang kelima berkaitan tajuk: “Al-Qawl fi Awwal Mā Nazala min 
al-Qur’ān”. Setelah mengemukakan hadith, al-Wāḥidiy berkata: “Hadith ini diriwayatkan oleh al-Bukhāriy 
daripada Yaḥya bin Bukayr”. (Al-Wahidiy. 2003. 14) Kenyataan al-Wāḥidiy ini dikritik dengan katanya: Ini 
merupakan salah satu daripada kelalaian yang dilakukan oleh pengarang, kerana Imam al-Bukhāriy tidak 
meriwayatkan daripada Yaḥya bin Bukayr daripada cAbd al-Razzāq sama sekali. Hadith Yaḥya bin Bukayr 
daripada cAbd al-Razzāq hanyalah terdapat pada dua tempat iaitu dalam Kitāb al-Tacbīr dan Kitāb al-Tafsīr 
daripada cAbdullah bin Muḥammad daripada cAbd al-Razzāq. (Dr. Māhir Yāsīn. 2005. 100) Namun kritikannya 
terhadap kesahihan atau keda’ifan hadith masih kurang jelas. 
Selain dari itu, kitab ini juga ditakhrij dan tahqiq oleh cIsām bin cAbd al-Muhsin al-Hamīdān. Dalam 
muqaddimahnya beliau berkata: Kitab Asbāb al-Nuzūl al-Wāḥidiy ini diakui ketinggiannya dalam bab ini oleh 
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al-Zarkashiy, al-Sayūṭiy, Mannāc al-Qaṭṭān dan Zarzūr. Aku tahu bahawa kitab yang penting ini tidak tercapai 
oleh tangan-tangan mereka yang hendak memberi tumpuan sepenuhnya, kecuali – mungkin – Shaikh al-Sayyid 
Aḥmad Ṣaqr. Beliau yang bersikap berhati-hati serta sedikit melakukan kesilapan tidak juga memenuhi kriteria 
dalam mentakhrij hadith-hadith dalam kitab ini, sedangkan itulah perkara yang paling penting dalam mentahqiq 
hadith. Beliau hanyalah bergantung secara asasnya kepada sanad. Sebab itulah aku berusaha – dengan taufiq 
dari Allah – untuk mentakhrijkan hadith-hadith dalam kitab ini dengan cara yang lebih sempurna dan 
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh ulama atau apa yang tercapai oleh aku ketika membuat kritikan 
terhadap sanad-sanad. Apa yang benar adalah daripada Allah dan apa yang salah adalah daripada diriku dan 
syaitan. (Al-Ḥamīdān. 1992. 5) Jika diteliti, tahqiqnya adalah lebih sempurna daripada yang dilakukan oleh Dr 
Māhir Yāsīn. Ketika mentahqiq, beliau mengemukakan kesemua jalur-jalur riwayat, disamping itu juga 
mengemukakan al-Syawāhid dan al-Mutābacāt, dan di akhirnya menyatakan hukum hadith samada sahih, 
hasan atau dacif. (Lihat al-Ḥamīdān. 1992. 29) Contohnya ketika beliau mentakhrij riwayat sebab turun bagi 
ayat 97 Surah al-Baqarah, beliau menyebut: Hadith ini diriwayatkan oleh Imām Aḥmad, al-Ṭabrāniy di dalam 
al-Mucjam al-Kabīr dan al-Nasā’i daripada jalur Ibn Shihāb. Sanadnya hasan kerana disokong oleh Shawāhid 
yang diriwayatkan oleh Ibn Jarīr, Imām Aḥmad, cAbd Ibn Humayd, Abu Dāwud al-Ṭayālīsiy, Ibn Abi Ḥātim, 
Abu Nucaim dan al-Baihaqiy di dalam Dalā’il al-Nubuwwah. Kesemuanya daripada jalur cAbd al-Ḥamīd bin 
Bahrām daripada Shahr bin Ḥaushab daripada Ibn cAbbās RA.   dan sanadnya adalah ḥasan (Al-Ḥamīdān. 
1992. 29)  
Ketiga: Al-Jacbariy, karyanya berjudul “Taqrīb al-Ma’mūl fi Tartīb Asbāb al-Nuzūl”. Beliau meringkaskan 
kitab al-Wāḥidiy dengan membuang sanad tanpa melakukan apa-apa tambahan. (Mannāc al-Qaṭṭān. T.th. 76) 
Kitabnya tidak dicetak dan masih dalam bentuk manuskrip. 
Keempat: Shaikh al-Islam Ibn Ḥajar al-cAsqalāniy dengan kitabnya yang berjudul “Al-cUjāb fi Bayān al-
Asbāb”. Kitab ini merupakan salinan semula riwayat al-Wāḥidiy di dalam Asbāb al-Nuzūl dan sanadnya 
diringkaskan, hadith-hadithnya ditakhrij dan ditashih serta dinyatakan hukumnya. Contohnya ketika beliau 
menjelaskan tentang sebab turun ayat 94 surah al-Baqarah, beliau telah mengemukakan riwayat-riwayat seperti 
berikut: 
 
 لاإ ةنجلا قلخي مل الله نأ دوهيلا تلاق امل تلزن اهنأ يزوجلا نبا ركذ يربطلا جرخأ يذلا :تلق .هينبو ليئارسلإ
 تلاقو( )ىراصن وأ ادوه ناك نم لاإ ةنجلا لخدي نل( :ىراصنلاو ينعي دوهيلا تلاق :لاق ةيلاعلا يبأ قيرط نم
.هوحنو ةداتق قيرط نم ةيلآا )ةرخلآا رادلا مكل تناك نإ لق( لجوزع الله لزنأف )هؤابحأو الله ءانبأ نحن دوهيلا 
 
Maksudnya:Ibn al-Jauziy menyebut bahawa ayat ini diturunkan ketika orang-orang Yahudi berkata: 
Bahawa Allah tidak menjadikan syurga kecuali untuk Isra’il dan keturunannya. Aku berkata (Ibn 
Ḥajar): Hadith yang dikeluarkan oleh al-Ṭabariy daripada jalur Abu al-cĀliyah menceritakan: Orang-
orang Yahudi berkata: "Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata pula: (Tidak sekali-kali akan masuk 
syurga melainkan orang-orang yang berugama Yahudi atau Nasrani) dan (Orang-orang Yahudi 
berkata: Kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya), maka Allah menurunkan ayat (yang 
bermaksud): “Katakanlah (wahai Muhammad kepada kaum Yahudi): "Kalau syurga negeri akhirat itu 
telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-
orang lain (seperti yang kamu dakwakan itu), maka cita-citakanlah mati (supaya kamu dimatikan 
sekarang juga), jika betul kamu orang-orang yang benar", hadith ini juga diriwayatkan oleh al-Ṭabariy 
daripada jalur Qatādah. 
 
 نمت ول :لاق سابع نبا نع رركتملا هدنسب قاحسإ نبا قيرط نمو ىلع يقب ام ,توملا اونمتف :مهل لاق موي هو
.هؤابحأو الله ءانبأ نحن :اولاق انل ركذ اميف مهنأ كلذو تام لاإ يدوهي ضرلأا رهظ 
 
Maksudnya: Daripada jalur Ibn Isḥāq dengan sanadnya yang diulang daripada Ibn cAbbās berkata: 
Kalaulah mereka benar-benar bercita-cita untuk mati pada hari yang dikatakan kepada 
mereka:”Bercita-citalah kamu untuk mati”, nescaya tidak akan tinggal seorang pun Yahudi di atas 
bumi ini melainkan semuanya akan mati. Ini disebabkan mereka berkata (seperti yang diceritakan 
kepada kami): “Kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya”. 
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 ىلع كلذ اوبأف بذكأ نيقيرفلا يأ ىلع توملاب اوعدأ يأ )توملا اونمتف( :ىلاعت هلوق يف سابع نبا ىلإ هبو
 الله لوسر.صلى الله عليه وسلم 
 
Maksudnya: Dan dengan sanad ini juga daripada Ibn cAbbās berkaitan firman Allah (yang 
bermaksud): “Bercita-citalah untuk mati”, maksudnya: Berdoalah untuk mati ke atas mana-mana 
kumpulah yang paling dusta”, tetapi mereka enggan berdoa begitu terhadap Rasul SAW. 
 
 ,اوتامل دوهيلا ىنمت ول :سابع نبا لاق :لاق ةمركع نع يرزجلا ميركلا دبع نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو
ذهوحيحص دنس ا. 
 
Maksudnya: cAbd al-Razzāq meriwayatkan daripada Mucammar daripada cAbd al-Karīm al-Jazariy 
daripada cIkrimah berkata: Ibn cAbbās berkata: Kalaulah orang-orang Yahudi bercita-cita untuk mati, 
tentu mereka kan mati. Sanad ini sahih. 
 
Setelah mengemukan riwayat-riwayat ini dengan berbagai jalur (tariq) beliau membuat ulasan dengan 
mengatakan riwayat terakhir ini adalah sahih.  (Al-cAsqalāniy. 1997.1: 285-286). Selain itu Ibn Hajar juga 
menambah riwayat Asbāb al-Nuzūl yang tidak disebut oleh al-Wāḥidiy.  
Kelima: Al-Sayūṭi yang menulis kitab yang berjudul “Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl”. Jumlah hadith yang 
terdapat di dalam kitab ini ialah 1053 buah hadith. Dalam Muqaddimah, al-Sayūṭiy menjelaskan keistimewaan 
kitab ini ialah; ringkas, mengumpulkan riwayat yang banyak jika dibandingkan dengan kitab al-Wāḥidiy, setiap 
hadith akan disebut sumber seperti Kutub al-Sittah, al-Mustadrak, Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, Sunan al-Baihaqiy dan 
al-Dāraquṭniy, Musnad Imām Aḥmad, al-Bazzār dan Abū Yaclā al-Muṣīliy, Mucjam al-Ṭabrāniy, Tafsīr Ibn 
Jarīr, Tafsīr Ibn Abi Ḥatim, Tafsīr Ibn Mardawayh, Abi al-Shaikh, Ibn Ḥibbān, al-Firyābiy, cAbd al-Razzāq, 
Ibn al-Mundhir dan lainnya, membezakan antara riwayat sahih dan dacif, riwayat maqbul dan mardud, 
mengumpulkan antara riwayat-riwayat yang bertentangan dan tidak memasukan riwayat yang bukan Asbāb al-
Nuzūl. (Al-Sayūṭiy. 2002. 10) 
Di dalam kitab ini al-Sayūṭiy menyebut rujukan bagi setiap riwayat berserta sanad dan kritikan 
terhadap perawi yang bermasalah, contohnya ketika mengemukakan sebab turun bagi ayat 26 surah al-Baqarah: 
 
 ءاطع نع جيرج نبا نع نمحرلا دبع نب ىسوم نع يفقثلا ديعس نب ينغلا دبع قيرط نم يدحاولا جرخأو
 ديك ركذو )ائيش بابذلا مهبلسي نإو( :لاقف نيكرشملا ةهلآ ركذ الله نإ :لاق سابع نبا نعك هلعجف ةهللآا تيب
 عنصي ناك ءيش يأ ,دمحم ىلع نآرقلا نم لزنأ اميف توبكنعلاو بابذلا الله ركذ ثيح تيأرأ :اولاقف ,توبكنعلا
ادج هاو ينغلا دبع .ةيلآا هذه الله لزنأف ؟اذهب. 
(Al-Sayūṭiy. 2002: 13) 
Maksudnya: Daripada Ibn cAbbās berkata: Sesungguhnya Allah menyebut tuhan orang-orang 
mushrik: “dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka" (Al-Qur’an. Al-Haj. 22: 73), dan Allah 
menyebut tipu daya tuhan dan menjadikannya seperti rumah labah-labah. Kemudian orang-orang kafir 
berkata: Kamu lihatlah, Allah menyebut lalat dan labah-labah di dalam al-Qur’an yang diturunkan 
kepada Muhammad, apakah semua ini? Maka Allah menurunkan ayat ini. cAbd al-Ghaniy “wāhi 
jiddan”.  
 
Setelah mengemukakan riwayat ini, beliau mengkritik dengan mengatakan: “cAbd al-Ghaniy wāhi 
jiddan”. Namun kritikan terhadap hadith dibuat secara tidak menyeluruh, banyak lagi riwayat-riwayat yang 
tidak dikritik dan kedudukannya masih kabur. 
Keenam: Abū cAbd al-Raḥmān Muqbil bin Hādiy al-Wādiciy yang menulis kitab berjudul “al-Ṣaḥīḥ al-
Musnad min Asbāb al-Nuzūl”. Dalam kitab ini, penulis sedaya upaya mengumpulkan sejumlah riwayat-riwayat 
yang sahih dan hasan berkaitan Asbāb al-Nuzūl. Tidak keterlaluan jika dikatakan kitab ini adalah yang pertama 
mengumpulkan hadith-hadith Asbāb al-Nuzūl yang sahih sahaja. Walau bagaimanapun manusia sudah pasti 
tidak memiliki kesempurnaan, - Kesempurnaan hanyalah milik mutlak Allah SWT – banyak hadith-hadith 
sahih berkaitan Asbāb al-Nuzūl yang tidak dimasukan oleh penulis di dalam kitabnya. Dalam Muqaddimah, 
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penulis menjelaskan sebab-sebab beliau menyusun kitab ini ialah; (Lihat al-Wādiciy. 1994. 9-13): 
 
a. Asbāb al-Nuzūl mempunyai ikatan yang kuat dengan dua disiplin ilmu yang penting iaitu Tafsir dan Hadith 
yang menjadi asas agama kita. 
b. Pengetahuan tentang Asbāb al-Nuzūl akan membantu memahami maksud nas al-Qur’an. Kadang-kadang 
timbul kesukaran terhadap Sahabat dan generasi yang selepas mereka untuk memahami sebahagian ayat al-
Qur’an sehinggalah mereka mengetahui sebab turunnya, contohnya seperti sebab turun ayat 195 surah al-
Baqarah: Maksudnya: Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan.  
Mereka tidak memahami maksudnya secara tepat sehinggalah Abū Ayyūb al-Anṣāriy memberitahu 
mereka tentang sebab turunnya. Begitulah juga dengan ayat 82 daripada al-An’am ayat: Maksudnya: Orang-
orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah 
orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. 
Sahabat tidak memahami ayat ini hinggalah turun ayat 31 Surah Luqman:Maksudnya: Dan (ingatlah) 
ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya:" Wahai anak kesayanganku, 
janganlah engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik itu 
adalah satu kezaliman yang besar". 
c. Hadith-hadith berkaitan Asbāb al-Nuzūl banyak diresapi unsur-unsur kurang sihat seperti ilmu-ilmu lain. 
Kemudian beliau memetik kata-kata al-Wāḥidiy di dalam Muqaddimah kitabnya Asbāb al-Nuzūl. (Lihat al-
Wāḥidiy. 2003. 14) Kemudian beliau memetik kata-kata al-Sayūṭiy: Al-Sayūṭiy berkata di dalam al-Itqān 
selepas beliau menyebut mufassir-mufassir yang meriwayatkan tafsir dengan sanad yang penuh seperti Ibn 
Jarīr, Ibn Abi Ḥātim dan lainnya – kemudian datang generasi yang membukukan tafsir, mereka telah 
meringkaskan sanad dan menaqalkan pendapat yang berbagai bagai. Bermula di sini, unsur-unsur yang kurang 
sihat mula menular masuk ke dalam Ilmu Tafsir. Tafsiran yang sahih bercampur aduk dengan dacif. Lebih parah 
lagi apabila mereka memasukan setiap pendapat yang terlintas dalam fikiran mereka. Lalu generasi yang 
selepas mereka akan menaqalkan kata-kata tersebut kerana menyangka kesemua pendapat-pendapat tersebut 
mempunyai sandaran tanpa menoleh kepada apa yang telah diriwayatkan oleh generasi Salaf dan mereka yang 
sepatutnya menjadi rujukan dalam Ilmu Tafsir. Disebabkan situasi yang buruk ini, aku telah melihat mereka 
yang mengemukakan tafsiran terhadap ayat ketujuh surah al-Fatihah sebanyak sepuluh pendapat. Sedangkan 
Nabi SAW dan al-Tabicin serta orang-orang yang selepas mereka mentafsirkannya dengan Yahudi dan Nasara 
sahaja. Sehubungan itu Ibn Abi Ḥātim berkata: Aku tidak tahu ada perselisihan tentang tafsiran ini dikalangan 
Mufassir. Inilah maksud kata-kata al-Sayūṭiy yang dinaqalkan daripada al-Itqān. Al-Wādiciy berkata: Inilah 
yang mendorong aku untuk menyebut sanad sedaya upaya aku walaupun terdapat kesulitan seperti yang sedia 
maklum bagi mereka yang berinteraksi dengan ilmu ini. 
d. Untuk membongkar rahsia pensyari’atan. Kita mendapati di dalam Asbāb al-Nuzūl terdapat pengajaran dan 
juga berperanan merungkai persoalan yang membelengu individu atau kumpulan yang terlibat dalam 
konspirasi yang menjadi penyebab utama turun sesuatu ayat al-Qur’an. Contohnya kisah tiga sahabat Nabi 
SAW yang ketinggalan dalam peperangan Tabuk, kisah kontroversi “Ḥadīth al-Ifk” yang melibatkan Umm al-
Mu’minin cAishah RA. yang kesudahannya adalah kebahagian yang telah dianugerahkan oleh Allah. 
e. Mengambil manfa’at daripada marhalah pensyari’atan. Di dalam Asbāb al-Nuzūl terdapat penjelasan 
terhadap marhalah dakwah dan hala tuju yang bersifat Rabbāniy. Contohnya seperti ayat al-Qitāl, ia turun 
selepas Allah mengetahui kadar kemampuan orang-orang Islam untuk berbuat demikian. 
 
Diantara metodologinya dalam kitab ini ialah beliau cuba sedaya upaya untuk mengumpulkan jalur-
jalur sanad hadith kerana ini memberi manfaat dari segi mengetahui kedudukan samada sanadnya bersambung 
kepada Nabi SAW atau mursal, ṣaḥīḥ atau mempunyai cillah. Kadang-kadang sesuatu hadith itu, secara zahir 
sanadnya nampak ṣaḥīḥ, tetapi diriwayatkan di dalam kitab yang lain terdapat cillah. (Al-Wādiciy. 1994. 13) 
Jika dilihat, pendekatan yang digunakan oleh al-Wādiciy dalam mentahqiq hadith adalah ringkas dan 
jelas. Contohnya ketika mengemukakan riwayat yang menjadi sebab turun bagi ayat 109 Surah al-Baqarah. 
Setelah mengemukakan hadith beliau mengulas: Kesemua perawinya adalah thiqah. Ibn Abi cĀṣim 
Ḥāfiẓ, Kabīr, biodatanya terdapat didalam kitab Tadhkirah al-Huffāẓ. Adapun perawi-perawi lain, biodata 
mereka terdapat di dalam kitab Tahdhib al-Tahdhib. Hadith ini juga diriwayatkan di dalam kitab “Al-Ṣaḥīḥ” 
daripada jalur Shucaib bin Abu Ḥamzah sama seperti sanad ini, tetapi tidak menyebut sebab turun, begitulah 
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juga didalam Tafsir Ibn Abi Ḥātim dan Tafsir Ibn Kathīr. (Al-Wādiciy. 1994. 25) 
Ketujuh: Al-Shaikh cAbd al-Fattaḥ al-Qaḍiy. Kitab beliau berjudul “Asbāb al-Nuzūl can al-Ṣaḥābah wa al-
Mufassirīn”. Merupakan sebuah kitab yang sederhana besarnya. Mengumpulkan hadith-hadith berkaitan 
Asbāb al-Nuzūl yang kebanyakannya dirujuk kepada al-Wāḥidiy dan al-Sayūṭiy. Dalam Muqaddimahnya, 
beliau menyebut kaedah-kaedah Asbāb al-Nuzūl yang di transformasikan daripada kitab al-Itqān Imam al-
Sayūṭiy. Beliau juga menjelaskan hanya akan menyebut hadith-hadith sahih sahaja.  
Kelapan: Dr. Ghaziy Ḥusayn Muḥammad cInāyah. Kitab beliau berjudul “Asbāb al-Nuzūl al-Qurāniy”. 
Merupakan sebuah kitab yang sederhana besar. Penulisnya banyak merujuk kepada al-Wāḥidiy dan al-Sayūṭiy. 
Keistimewaannya ialah membincangkan kaedah Asbāb al-Nuzūl dengan agak terperinci yang datanya banyak 
ditransformasi daripada al-Burhān   dan al-Itqān. 
Kesembilan: Sulaim bin cAid al-Halāliy dan Muḥammad bin Mūsā Āli Naṣr. Kitab mereka berjudul “Al-Istīcāb 
fi Bayān al-Asbāb”. Kitab ini terdiri daripada tiga jilid. Di cetak oleh Dār Ibn al-Jauziy. Cetakan pertama pada 
tahun 1425h. Dalam bab permulaan, perbincangannya sama dengan kitab-kitab Asbāb al-Nuzūl yang lain. Iaitu 
memperkatakan tentang definisi Asbāb al-Nuzūl. Kebanyakan penulis bersetuju dengan definisi al-Sayūṭiy. 
Perbincangan seterusnya berkaitan ulama-ulama yang menulis kitab Asbāb al-Nuzūl, perbincangan 
dikemukakan secara ringkas dengan menyebut nama kitab dan pengarangnya. Selepas itu perbincangan 
diteruskan dengan hikmat mengetahui Asbāb al-Nuzūl, Pengajaran berdasarkan umum lafaz dan bukan sebab 
yang khusus dan riwayat yang boleh dijadikan pegangan dalam Asbāb al-Nuzūl. Pentahqiqan yang dibuat 
adalah terperinci. Hukum terhadap hadith diletakkan ditepi sebelah kiri hadith. Takhrij, tahqiq dan kritikan 
terhadap hadith ditulis di nota kaki.  Contohnya ketika mengemukakan riwayat sebab turun bagi ayat 14 Surah 
al-Baqarah: Dalam riwayat sebab turun ayat ini, penulis mengemukakan hadith daripada Ibn cAbbās. Hadith 
tersebut menjelaskan bahawa ayat ini diturunkan kepada cAbdullah bin Ubay dan sahabat-sahabatnya. Setelah 
mengemukakan riwayat, penulis meletakan hukum hadith dihujung sebelah kiri dengan “Mauḍūc”. Ketika 
mengulas riwayat ini pada nota kaki, penulis berkata: Al-Ḥāfiẓ di dalam “Al-cUjāb” berkata: Hadith ini 
diisnadkan oleh al-Wāḥidiy daripada jalur Muḥammad bin Marwān al-Suddiy al-Ṣaghir daripada al-Kalbiy 
daripada Abu Ṣāliḥ daripada Ibn c Abbās. Selepas itu penulis mengkritik kenyataan al-Ḥāfiẓ ini dengan 
mengatakan bahawa al-Wāḥidiy meriwayatkan hadith ini secara “Mucallaq” daripada Ibn cAbbās. (Sulaim bin 
cAid al-Hilāliy dan Muḥammad bin Mūsa Āli Naṣr. 1425h. 1: 19) Apa yang dikatakan oleh penulis memang 
benar. Al-Wāḥidiy hanya meriwayatkan hadith ini secara Mucallaq tanpa sanad. (Lihat al-Wāḥidiy. 2003. 26) 
Penulis juga menjelaskan bahawa hadith ini disebut oleh al-Sayūṭiy di dalam “al-Dur al-Manthūr” dan 
menambah penisbahannya kepada al-Thaclabiy. Setelah itu penulis membuat kesimpulan bahawa hadith ini 
“mauḍūc”, kerana perawi sebelum Ibn cAbbās ditohmah dengan dusta (Sulaim bin cAid al-Hilāliy dan 
Muḥammad bin Mūsa Āli Naṣr. 1425h. 19). 
Selain dari itu, penulis juga menjelaskan cIllah yang terdapat pada hadith. Contohnya dapat dilihat 
ketika mereka mengkritik hadith sebab turun bagi ayat 26 Surah al-Baqarah: Setelah mengemukakan riwayat 
Ibn cAbbas tanpa sanad, penulis menilai hadith ini sebagai “ḍacīf  jiddan”. Setelah menjelaskan sumber hadith 
iaitu diriwayatkan oleh al-Wāhidiy daripada jalur al-Ṭabrāniy hingga ke akhir sanad, mereka mengkritik 
bahawa hadith ini terdapat dua cIllah iaitu:Mūsā bin cAbd al-Raḥmān al-Thaqafiy adalah “wāhi”, bahkan 
ditohmah oleh Ibn Ḥibbān dan cAbd al-Ghaniy bin Sacīd al-Thaqafiy adalah ḍacīf seperti yang dinilai oleh Ibn 
Ḥajar dan lainnya (Sulaim bin cAid al-Hilāliy dan Muḥammad bin Mūsā cĀli Nasr. 1425h. 21). 
Kesepuluh: Dr cImād al-Dīn Muḥammad al-Rashīd dengan kitabnya yang berjudul “Asbāb al-Nuzūl wa 
Atharuha fi Bayān al-Nuṣūṣ: Dirāsah Muqāranah Baina Uṣūl al-Tafsīr wa Uṣūl al-Fiqh”. Pengarang membuat 
kajian perbandingan antara Uṣūl al-Tafsir dan Uṣūl al-Fiqh. Beliau cuba menjelaskan peranan Asbāb al-Nuzūl 
dalam pentafsiran al-Qur’ān. Antara peranan Asbāb al-Nuzūl ialah mentakhsiskan keumuman al-Qur’an,  
Mentaqyidkan kemutlakan al-Qur’ān dan memperincikan kemujmalan al-Qur’an. Contohnya tafsiran ayat 43 
Surah al-Nisā’. Ayat 43 ini menjelaskan hukum tayammum secara ijmal tanpa perincian tentang kadar menyapu 
tangan. Adakah pergelangan tangan, atau siku atau kepangkal tangan (ketiak). Lalu Asbāb al-Nuzūl memainkan 
peranan memperincikan tentang kesamaran ini berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh al-Ṭabrāniy: 
 
قاحسإ نب نيسحلاو ، يمرضحلا الله دبع نب دمحم انثدح  عيبرلا انثدح ، ينامحلا ىيحي انثدح : لااق ، يرتستلا
 هيلع الله ىلص يبنلا مدخأ تنك : لاق ، بعك نب جرعلأا ينب نم لجر علسلأا نع ، هدج نع ، هيبأ نع ، ردب نب
 ةعاس ينع تكسف ، ةبانج ينتباصأ ، الله لوسر اي : تلق ، ؟ اذكو اذك فيك ينرأ مق ، علسأ اي : يل لاقف ، ملسو
،  هملع فيك علسلأا ينارأ مث : لاق ، مميتف علسأ اي مق : لاق ، مميتلا ديعصلاب ملاسلا هيلع ليربج هءاج ىتح
 امهضفن مث ، ضرلأا هيفكب ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر برض : لاق ، مميتلا ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر
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 ىلإ امهداعأ مث ، هتيحل ىلع رمأ ىتح ههجو امهب حسم مث ، امهادحإ كلدف ، ضرلأا هيفكب حسمف ، ضرلأا
امهنطابو امهرهاظ هيعارذ حسم مث ، امهضفن مث ، ىرخلأاب. 
(Al-Ṭabrāniy.  1983. Al-Mucjam al-Kabir, bab 1, 1: 378) 
 
Maksudnya: Daripada Aslac, beliau adalah seorang lelaki daripada Bani al-Acraj bin kacb 
menceritakan: Aku berkhidmat dengan Nabi SAW, Baginda berkata kepada aku: Wahai Aslac! 
bangunlah dan tunjukan kepada ku tentang cara begini begini, Aku berkata: Wahai Rasulullah! Saya 
berjunub. Baginda diam seketika. Sehingga Jibril datang bersama debu tayammum. Baginda 
bersabda: Bangunlah wahai Aṣlac, tayammum!, Perawi daripada Aslac berkata: Kemudian Al-Aṣlac 
menunjukan kepada aku tentang cara bertayammum yang diajar oleh Rasulullah SAW kepadanya. 
Aṣlac berkata: Rasulullah SAW menepuk dua tangannya ke atas debu, kemudian mengetuk-
ngetuknya, kemudian menyapu kedua tangannya ke mukanya dan meratakan ke atas janggutnya, 
kemudian mengulangi menepuk tangannya ke atas debu dan menyapu kedua tapak tangannya dan 
menggosok-gosoknya, kemudian mengetuk-ngetuknya, kemudian menyapu kedua lengannya atas dan 
bawah. 
 
Hadith sebab turun ayat ini menunjukan bahawa kadar wajib menyapu tangan ketika bertayammum 
adalah hingga kesiku (cImād al-Dīn Muḥammad Rashīd 1999: 539). Hadith yang dikemukakan oleh penulis 
adalah dacif kerana diriwayatkan daripada jalur al-Rabīc bin Badr. Al-Haithamiy berkata: Ulama bersepakat 
menilainya sebagai dacif (Al-Haithamiy. T.th. 1: 166). Kitab ini hanya menumpukan perbincangan terhadap 
hubungan antara Asbāb al-Nuzūl dan Uṣūl al-Fiqh, oleh itu kedudukan hadith yang dikemukakan kurang diberi 
perhatian. 
Kesebelas: Dr. Khālid bin Sulaiman bin al-Muzainiy dengan karyanya berjudul “Al-Muharrar fī Asbāb Nuzūl 
al-Qur’ān”: Min Khilāl al-Kutub al-Tiscah: Dirāsah al-Asbāb,  Riwāyah wa Dirāyah. Kitab ini 
membincangkan riwayat-riwayat Asbāb al-Nuzūl secara terperinci. Dalam kajian literaturnya, penulis 
memberikan komen terhadap kitab-kitab Asbāb al-Nuzūl secara ringkas dan jelas. Ini dapat dilihat ketika beliau 
mengkritik kitab-kitab berikut: 
a. Asbāb al-Nuzūl karya al-Wāḥidiy dengan katanya: “Pengarang telah banyak ketinggalan riwayat-riwayat 
Asbāb al-Nuzūl dan tidak memasukkannya di dalam kitabnya”, selain itu beliau mengemukakan riwayat Asbāb 
al-Nuzūl yang pada hakikatnya ia bukan Asbab al-Nuzul dan terakhir beliau meninggalkan riwayat yang sahih 
dan berhujah dengan riwayat yang dacif. (Al-Muzainiy. 1427h. 8) 
b. Kritikan terhadap kitab “Al-cUjāb fi Bayān al-Asbāb”, karya Ibn Ḥajar al-cAsqalāniy: “Kitab ini 
memperkenalkan pendekatan yang sama dengan kitab-kitab lain. Pengarangnya tidak mengemukakan riwayat 
Asbāb al-Nuzūl dengan cara yang menyeluruh, tidak menghalusi perbincangan dan tidak ada pentarjihan. 
Riwayat-riwayat Asbāb al-Nuzūl yang dikemukakan juga tidak dijelaskan sumber asal seperti Kitab-kitab 
Ṣaḥīḥ, Sunan dan Masānīd”. 
c. Kritkan tehadap Al-Sayutiy di dalam kitab “Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl”. Beliau mengkritik dengan 
mengatakan bahawa banyak ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai Asbāb al-Nuzūl yang sahih tetapi tidak 
disebut. Sesetengah ayat al-Qur’an mempunyai beberapa sebab turun, tetapi yang disebut cuma satu riwayat 
sahaja. Kadang-kadang riwayat Asbab al-Nuzul terdapat didalam al-Bukhāriy dan Muslim atau salah satu 
daripada keduanya, tetapi al-Sayūṭiy tidak menyumberkan kepada keduanya atau salah satu daripadanya. 
Mentashihkan sebahagian daripada hadith ḍacīf dan terakhir ialah ungkapan sebab yang diubah daripada tidak 
jelas kepada jelas. 
d. Kritikn terhadap kitab “Al-Sahih al-Musnad min Asbab al-Nuzul”, karya al-Shaikh Muqbil al-Hadiy al-
Wadici: “Kitab ini memuatkan sejumlah hadith-hadith sahih berkaitan Asbab al-Nuzul, tetapi perlu kepada 
penambahan, atau mentahqiq kesahihannya, atau mengumpulkan riwayat-riwayat dan mentarjihkannya”. 
e. Kritikan terhadap kitab “Asbāb al-Nuzūl wa Atharuha fī al-Tafsīr”, karya Dr. cIṣām al-Hamīdan: “Penulis 
telah meletakkan kaedah yang bermanfaat berkaitan Asbāb al-Nuzūl. Beliau telah membuat perbandingan 
antara kitab al-Wāḥidiy dan al-Sayūṭiy. Penulisnya membuat perbincangan yang ringkas yang menyerupai 
Taclīq pada sebahagian tempat”. 
f. Kritikan terhadap kitab (tesis Ph.D) Asbāb al-Nuzūl: “Asānīduha wa Atharuha fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm”, 
karya Dr. Jumucah Sahl: “Di dalam bukunya penulis tidak membincangkan mengenai riwayat-riwayat Asbāb 
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al-Nuzūl. Penulis cuma membincangkan ciri-ciri, kaedah-kaedah dan hikmat pensyari’atan disebalik Asbāb al-
Nuzūl dan perkara-perkara berkaitan”. 
g. Kritikan terhadap kitab “Jamic al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl”, karya Shaikh Ibn Khalīfah cAlīwiy: “Penulis 
mengemukakan riwayat-riwayat Asbāb al-Nuzūl yang diriwayatkan oleh al-Wāḥidiy dan al-Sayūṭiy kemudian 
mensyarahkan ayat-ayat yang berkaitan Asbāb al-Nuzūl”. (Al-Muzainiy. 1427h. 9) 
Antara metod penulisan beliau dalam kitab ini ialah membicarakan tentang definisi Asbāb a-Nuzūl, 
kemudian diikuti dengan menyebut kepentingan ilmu Asbāb al-Nuzūl. Beliau menyusun riwayat Asbāb al-
Nuzūl mengikut susunan ayat dan surah mengikut susunan mushaf. Sebagai contoh dikemukakan pentahqiqan 
beliau terhadap riwayat Asbab al-Nuzul bagi ayat 13 daripada Surah al-Racd. Beliau mengemukakan hadith 
yang diriwayatkan oleh al-Timidhiy (Al-Muzainiy. 1427h. 637). Setelah mengemukakan semua pendapat 
mufassir, beliau membuat pentarjihan dalam “al-Natījah” dengan katanya: “Hadith yang tersebut tidak menjadi 
sebab bagi turun ayat kerana tidak ada bukti menunjukan begitu, tambahan pula sanadnya dacif dan surah pula 
adalah surah Makkiy. Riwayat diatas hanyalah sebagai tafsiran ayat yang berkemungkinan betul dan salah”. 
(Al-Muzainiy. 1427h. 640) 
Kedua belas: Al-Ṣaḥīḥ min Asbāb al-Nuzūl, karya cIṣām bin cAbd al-Muhsin al-Hamīdān. Dalam kitab ini, 
penulis mengemukakan riwayat-riwayat al-Wāḥidiy dan al-Sayūṭiy. Penulis akan mengemukakan ayat al-
Qur’an, kemudian mengemukakan riwayat-riwayat Asbāb al-Nuzūl. Contohnya ketika mengemukakan Asbāb 
al-Nuzūl bagi ayat 109 Surah al-Baqarah: Setelah mengemukakan ayat al-Qur’an, beliau mengemukakan 
riwayat daripada al-Wāḥidiy, Abū Dāwud, Ibn Abi Ḥātim, Ibn al-Mundhir dan al-Baihaqiy daripada jalur 
Shucaib daripada al-Zuhriy daripada cAbd al-Raḥmān bin cAbdullah bin Kacb bin Mālik daripada ayahnya. 
Setelah mengemukakan hadith, beliau mengulas: Sanadnya sahih, dan riwayat cAbd al-Raḥmān daripada 
ayahnya adalah bermaksud datuknya Kacb seperti yang beliau jelaskan dalam riwayat Abū Dāwud. Selepas itu, 
beliau mengemukakan salah satu riwayat al-Wāḥidiy. Kemudian beliau mengulas dengan mengatakan bahawa 
cAbd al-Raḥmān menjelaskan nama gurunya dalam riwayat al-Baihaqiy iaitu datuknya kacb dan sanad ini 
adalah muttaṣil. Shawahidnya ialah hadith yang diriwayatkan oleh al-Ṭabariy daripada jalur cAbd al-Razzāq 
daripada Mucammar daripada al-Zuhriy: “Bahawa ayat ini diturunkan kepada Kacb bin al-Ashraf”. Kemuadian 
beliau mengkritik dengan katanya: “Hadith ini maqṭuc, sanadnya ṣaḥīḥ, ayat ini mempunyai sebab turun yang 
lain”. Selepas mengemukakan riwayat, beliau berkata: “Sanadnya ḥasan, tidak terhalang jika ayat ini turun 
selepas mereka menyakitkan hati orang-orang islam keseluruhannya kerana maksud ayat merangkumi mereka 
semua”. (Al-Ḥamīdān. 1999.   26-27)  
Ketiga belas:Tesis Ph.D yang bertajuk “Asbāb al-Nuzūl: Asānīduha wa Atharuha fī Tafsīr al-Qur’ān al-
Karīm” yang ditulis oleh Al-Shaikh bin Jumucah Sahl pada tahun 1403h/1983m daripada Universiti Umm al-
Qura, Fakulti Syaricah dan Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Tinggi, Cawangan Kitab dan Sunnah. Penulis 
membincangkan tajuk-tajuk Asbāb al-Nuzūl dengan lebih terperinci berserta contoh. Antara sebab dan objektif 
kajian beliau ialah: 
a. Tajuk ini berkait rapat dengan Kitab Allah. Setiap muslim secara semula jadinya cenderung kepada sesuatu 
yang mudah berkaitan Kitab Allah. 
b. Perbezaan metodologi penulis-penulis dalam hal ini yang mendorong untuk membuat perbandingan tentang 
metod mereka. 
c. Untuk mendapat gambaran berkaitan penulis-penulis Kitab Asbāb al-Nuzūl dan biodata mereka. Ini akan 
menyuburkan lagi kenangan orang-orang ṣāliḥ yang telah mendahului kita yang telah meninggalkan warisan 
yang amat bernilai berkaitan Kitab Allah. 
d. Memperkenalkan karya-karya yang ditulis berkaitan Asbāb al-Nuzūl samada yang masih dalam bentuk 
manuskrip atau yang telah dicetak dan mengesannya untuk kepentingan umum. 
e. Pengetahuan tentang Asbāb al-Nuzūl memberi kesan kemasyarakatan yang amat penting, kerana Kitab Allah 
mencakupi ruang lingkup bagi seluruh kehidupan. Mengkaji Asbāb al-Nuzūl membantu memahami maksud 
al-Qur’an dan memantapkan hubungan dengan isu memahami Kitab Allah.  (Al-Shaikh bin Jumucah Sahl. 
1983. ـه) 
Perbincangan dimulakan dengan mengemukakan definisi Asbāb al-Nuzūl, diikuti dengan ulama-
ulama yang menyusun kitab-kitab berkaitan Asbāb al-Nuzūl. Perbincangan seterusnya berkaitan nilai ilmiah 
kitab-kitab Asbāb al-Nuzūl. Fasal yang kedua pula membincangkan secara terperinci tentang cara mengambil 
istifadah daripada riwayat Asbāb al-Nuzūl untuk memahami tafsiran ayat al-Qur’an dan menghilangkan 
keraguan daripadanya. Dalam perbincangan ini, penulis membawa contoh ayat 115 Surah al-Baqarah: 
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Penulis menegaskan, secara zahirnya ayat ini menunjukan tidak wajib menghadap kiblat ketika 
sembahyang, dan ayat ini juga bertentangan dengan ayat 144 Surah al-Baqarah: 
Tetapi dengan merujuk kepada Sebab Turun, jelaslah maksud sebenar ayat. Ayat ini diturunkan kepada 
orang yang bermusafir seperti yang dijelaskan dalam hadith riwayat Muslim: 
  
 ثيح هتلحار ىلع ةنيدملا ىلإ ةكم نم لبقم وهو يلصي ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر ناك :لاق رمع نبا نع
الله هجو مثف اولوت امنيأف :تلزن هيفو .ههجو ناك. 
(Muslim. T.th. Ṣaḥīḥ, bab: Jawāz Ṣalāt al-Nāfilah cala al-Dābbah fi al-Safar. 5: 209) 
 
Maksudnya: Daripada Ibn cUmar RA.: Adalah Rasulullah SAW sembahyang dalam keadaan Baginda 
menghala daripada Mekah ke Madinah.Ketika itu Baginda berada di atas kenderaannya dan 
menghadap ke mana sahaja mengikut kenderaannya. Terhadap peristiwa inilah diturunkan ayat. (Al-
Shaikh bin Jumucah Sahl. 1983. 63) 
 
Begitulah perbincangan seterusnya berkaitan dengan tajuk-tajuk Asbāb al-Nuzūl yang dibincangkan 
oleh al-Sayūṭiy di dalam al-Itqan. Bezanya, penulis memperincikan tajuk-tajuk Asbāb al-Nuzūl yang 
dibincangkan secara umum di dalam kitab-kitab cUlum al-Qur’an. 
 
4. Kesimpulan 
Asbāb al-Nuzūl bukan sekadar catatan sejarah penurunan sesuatu ayat al-Qur’an, tetapi peranannya 
menjangkau keseluruhan aspek tujuan penurunan al-Qur’an itu sendiri. Secara ringkaskannya, dikatakan 
bahawa Asbāb al-Nuzūl adalah perincian terhadap kemujmalan al-Qur’an, Mengkaitkan sesuatu kemutlakan 
al-Qur’an, Penjelasan terhadap kesamaran. Peranannya melangkaui permasalahan akidah, hukum dan 
perkhabaran yang telah lalu dan akan datang. Oleh itu, memastikan kesahihan riwayat-riwayat Asbāb al-Nuzūl 
merupakan satu kewajipan bagi mereka yang berinteraksi dengan kitab-kitab Tafsir al-Qur’an. Kajian awal 
yang dilakukan mendapati, banyak kitab-kitab Asbāb al-Nuzūl yang ditulis oleh sarjana-sarjana Islam Mutakhir 
ini dipersembahkan dalam bentuk yang lebih sempurna. Hadith-hadith berkaitan Asbāb al-Nuzūl telah ditahqiq 
dan ditakhrij menurut kaedah ilmiah. Adalah tidak wajar kiranya terdapat dikalangan umat Islam yang masih 
berhujah dengan hadith yang dacif ketika memperkatakan tentang sebab turun sesuatu ayat. Bagi sarjana-
sarjana Islam khususnya di Malaysia, perlu memperbanyakan kajian berkaitan ilmu ini untuk dipersembahkan 
kepada masyarakat supaya hadith-hadith dacif tidak menjadi virus yang menghancurkan kefahaman masyarakat 
terhadap Islam. Lihatlah hadith-hadith dacif dan mauduc yang berkaitan dengan Asbāb al-Nuzūl al-Qur’an 
seperti hadith ibu dan ayah Nabi SAW dihidupkan semula oleh Allah untuk beriman dengan Baginda SAW 
telah tersebar dikalangan masyarakat. Sebahagian masyarakat bukan sekadar menerima hadith mauḍūc ini, 
bahkan dalam masa yang sama telah menolak hadith sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy dan Muslim. 
Begitulah juga dengan kisah Hindun bint cUtbah yang dikatakan telah membelah perut Hamzah RA. dan 
memakan hatinya telah menjadi cerita yang masyhur dan diterima oleh masyarakat, sedangkan ulama-ulama 
al-Jarḥ wa al-Tacdīl menghukumnya sebagai dacif.  
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